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vio se publica domingos ni días testivo» 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados coa 
el 5% para amortización de empréstitos 
[liijranoiiiiyim 
M c i o Recaudatorio de [ontrlbuclones del Estado 
Zona de L E O N 2.a CPueblos) 
Calle Fajeros, núm 1 —LEON 
Anuncio para la subasta 
de inmuebles 
Don Juventino Nistal Martínez, Auxi-
liar Recaudador de la Zona de León 
(Puebbs). 
Hago saber: Que en expediente eje-
cutivo que instruyo por débitos a la 
Hacienda Pública, se ha dictado con 
fecha 9 de mayo de 1964 providencia 
acordando la venta en pública subas-
ta, ajustada a las prescripciones del 
artículo 105 del Estatuto de Recauda-
ción, de los bienes que a continuación 
se describen, cuyo acto, presidido por 
el Sr. Juez de Paz, se celebrará el 15 de 
junio de 1964 en el Juzgado de Chozas 
de Abajo, a las diez y media horas: 
Deudor: Lucía Fidalgo Fidalgo 
Una finca en el término municipal 
de Chozas de Abajo, polígono 112, par-
cela 106, situada en el paraje Pico Mil , 
vina de 2.a, de 28,80 áreas, que linda: 
al N. Fidel Sevilla; E., desconocido; 
Felipe Santos Vega, y O., Príscila 
hiern?ndez Fidalgo. Líquido ímponi-
nl6' ? ,7? Pesetas- Capitalización, 1.994 
Pesetas. Valor para la subasta, 1.329,34 
Pesetas. 
liütra íl1!03 en el miánio término, po-
¡S10 Parcela 130, paraje Perdi-
£ S ' , V Í ? a d e 3-a' de 19.00 áreas, que 
S L a l i - . Paulino Rubio Raposo; E., 
nibll S onlg0 García- Líquido impo-
l l f K s r í , 9 Pesetas. Capitalización, 
ta Poetas. Valor para la subas-
a' M7,20 pesetas. 
üeudor: Cayetano Fierro Fierro 
nictoaVS en el mismo término mü-
ie La lgono 28' Parcela 246, para-
de 12 7<fUera' cerea1' regadío de 1.a, 
García Co ^ 8 ' ^ue linda: al N. , Pablo 
^ Colado; E., senda; S., Bonifacio 
Fierro Fidalgo, y O., senda. Líquido 
imponible, 75,99 pesetas. , capitaliza 
ción, 1.519,80 pesetas. Valor para la 
subasta, 1.013,20 pesetas. 
Una finca en el mismo término mu-
nicipal de Chozas de Abajo, polígo-
no 28, parcela 266, paraje La Hoguera, 
cereal regadío, de 1.a, de 13,50 áreas, 
que linda: al N. , Benigno Martínez Gu 
tiérrez; E., senda; S., Saturnino García 
Gutiérrez, y O., senda. Líquido impo 
nible, 80,46 pesetas. Capitalización, 
1.609,20 pesetas. Valor para la subas-
ta, 1.072,80 pesetas. 
Deudor: Ceferino González 
González 
Una finca en el mismo término mu-
nicipal, polígono 144, parcela 247, pa-
raje Camino La Mata, cereal secano, 
de 1.a, de 72.57 áreas, cpje linda: a lN . , 
Valentina García Gavilanes; E„ Ma-
nuel González González; S., camino, 
y O., José Castellanos García. Líquido 
imponible, 132,80 pesetas. Capitaliza-
ción, 2.656,00 pesetas. Valor para la 
subasta, 1.770,67 pesetas. 
Deudor: Eduardo González 
Pellitero 
Una finca en el mismo término mu-
nicipal, polígono 136, parcela 213, pa-
raje La Huerta, cereal regadío, de 1.a, 
de 56,70 áreas, que linda: al N. , Bene-
dicto Fernández González; E., Nicome-
des González García; S., el mismo, y 
O., Eduardo González Pellitero. Líqui-
do imponible, 337,93 pesetas. Capitali-
zación, 6.758,60 pesetas. Valor para la 
subasta, 4.505,74 pesetas. 
Deudor: Pascual González 
Pellitero 
Una finca en el mismo término mu-
nicipal, polígono 138, parcela 116, pa-
raje Arrotines, cereal regadío, de 2.a, 
de 51,40 áreas, que linda: al N. , Rafael 
González González; E., bienes comu-
nales; S., Gregorio Blanco Pellitero, y 
O., Gregorio García González. Líquido 
imponible, 259,57 pesetas. Capitaliza-
ción. 5.191,40 pesetas. Valor para la 
subasta, 3.460,94 pesetas. 
Deudor: Angel Mart ínez Fuente 
Una finca en el mismo término mu-
nicipal, polígono 42, parcela 159. en el 
paraje El Peral, viña de 3.a, de 50,49 
áreas, que linda; al N. , Valentín Mar-
tínez Rodríguez; E., Josefa Martínez 
Celada; S., desconocido, y O., Máximo 
Martínez Celada. Líquido imponible, 
146,93 pesetas. Capitalización, 2.938,60 
pesetas. Valor para la subasta, 1.959,07 
pesetas. 
Otra finca en el mismo término mu-
nicipal, polígono 42, parcela 254, para-
je El Peralón, viña de 3.a, de 36,42 
áreas, que linda: al N. , Hliodoro Cela-
da García; E., Bárbara Martínez Cela-
da; S., Faustino Honrado Martínez, y 
O., Gregorio Martínez Fernández. Lí-
quido imponible, 106,10 pesetas. Capi-
talización, 2.122,00 pesetas. Valor para 
la subasta, 1.414,67 pesetas. 
Deudor: Jacinto de Prado Garc ía 
Una finca en el mismo término mu-
nicipal, polígono 189, parcela 211, pa-
raje Los Abuelos, cereal regadío, de 2.a, 
de 34,15 áreas, que linda: al N. , Rami-
ro González Fierro; E., Gregorio Martí-
nez González; S., María García Va l -
duerna, y O., Herminio Colado. Líqui-
do imponible, 172,46 pesetas. Capitali-
zación, 3.449,20 pesetas. Valor para la 
subasta, 2.299,47 pesetas. 
Las fincas anteriormente descritas 
no se encuentran afectas a otras cargas 
o gravámenes que a la anotación sus-
pensiva del embargo a favor de la Ha-
cienda Pública. 
CONDIGIONES PARA L A SUBASTA 
1.a Los títulos de propiedad de los 
bienes (o las certificaciones supleto-
rias en otro caso) estarán de manifies-
to en esta Oficina de Recaudación 
hasta el día mismo de la subasta, de-
biendo conformarse con ellos los lici-, 
tadores, sin derecho a exigir ningunos 
otros. 
(De no existir inscriptos títulos de 
dominio, esta condición se sustituirá 
por la de que el rematante deberá pro-
mover la inscripción omitida por los 
medios establecidos en el título V I de 
la Ley Hipotecaria, dentro del plazo 
de dos meses desde que se otorgare 
la correspondiente escritura de venta.) 
2. a Para tomar parte en la subasta 
será requisito indispensable depositar 
previamente en la mesa de la Presi-
dencia el 5 por 100 del tipo base de 
enajenación de los bienes sobre los 
que se desee licitar. 
3. a El rematante vendrá obligado 
a entregar al Recaudador, en el acto 
o dentro de los tres días siguientes, el 
precio de la adjudicación, deducido el 
importe del depósito constituido. 
4. a Si hecha la adjudicación no pu-
diera últimarse la venta por negarse 
el adjudicatario a la entrega del pre-
cio del remate, se decretará la pérdida 
del depósito, que será ingresado en el 
Tesoro Público. 
ADVERTENCIA.—Los deudores o sus 
causahabientes, y los acreedores hi-
potecarios en su defecto, podrán libe-
rar las fincas antes de que llegue a 
consumarse la adjudicación, pagando 
el principal, recargos y costas del pro-
cedimiento. 
OTRA.—Los deudores que sean fo-
rasteros y no hayan designado perso-
na que se encargue de recibir las noti-
ficaciones de la localidad, así como 
los acreedores hipotecarios que sean 
forasteros o desconocidos, quedan ad-
vertidos que se les tendrá por notifi-
cados mediante este anuncio a todos 
los efectos legales (n.0 4 delart. 104). 
En León, a 11 de mayo de 1964.—El 
Recaudador, Juventino Nistal Martí-
nez—V.0 B.0: El Jefe del Servicio, A u -
relio Villán. 2278 
EMÚ de oemts wmm de leoií 
Concurso-oposición para provis ión 
de una plaza de Capataz de Brigada 
Autorizada por la Dirección General 
de Carreteras y Caminos Vecinales en 
22 de abril último, esta Jefatura con-
voca concurso oposición para proveer 
una plaza de Capataz de Brigada, va-
cante en la plantilla de esta provincia, 
con arreglo a las siguientes bases: 
Primera.—Regirán en este concurso-
oposición las prescripciones del Re-
glamento General del Personal de 
Camineros del Estado, de 13 de julio 
de 1961, y únicamente podrán con-
currir al mismo los Capataces de Cua-
drilla de cualquier Jefatura de Obras 
Públicas con un año de ant igüedad 
en la categoría. 
Segunda.—El Capataz de Brigada 
tiene como misión específica la direc-
ción y vigilancia del trabajo de una 
sección o el mando de una brigada, 
debiendo poseer conocimientos ele-
mentales de medición y distinción de 
materiales: obras de tierra, de fábrica, 
firmes y pavimentos en sus distintas 
fases (interpretación de planos sen-
cillos, replanteos, ejecución y medi-
ciones); manejo y empleo de máqui-
nas y elementos necesarios para estos 
trabajos; arbolado, señalización, re-
cuentos de tráfico y el Reglamento de 
Policía y Conservación de Carreteras. 
Asimismo deberá tener dotes de 
mando para mantener el debido ren-
dimiento y disciplina en el trabajo. 
Tercera.—Las solicitudes para tomar 
parte en este concurso-oposición se 
efectuarán durante el plazo de treinta 
días hábiles, contados a partir del si-
guiente al de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial del Es-
tado, en instancia reintegrada con tres 
pesetas y dirigida al limo. Sr. Director 
General de Carreteras y Caminos Ve-
cinales, a través de la Jefatura de 
Obras Públicas de la provincia en que 
resida el interesado, en la que se harán 
constar nombre y apellidos, naturale-
za, fecha de nacimiento, estado civil , 
domicilio y antigüedad en la categoría 
de Capataz de Cuadrilla, manifestan-
do expresa y detalladamente que 
reúne todas y cada una de las condi-
ciones exigidas en esta convocatoria y 
los méritos que puedan alegarse. 
Asimismo se presentarán las certi-
ficaciones justificativas de los méritos 
que alegue el aspirante. 
Cuarta. — Terminado el plazo de 
presentación de solicitudes, el Tribu-
nal examinador publicará en el «Bole-
tín Oficial del Estado» y en el de esta 
provincia, la relación de aspirantes 
admitidos a examen, y fijará el día, 
hora y lugar en esta ciudad para la 
celebración del concurso - oposición. 
Entre el anuncio y la fecha de los exá-
menes mediará un plazo no inferior a 
treinta días. 
Todo aspirante que no se halle pre-
sente a practicar alguno de los ejerci-
| cios, se entenderá que renuncia a su 
presentación. 
Quinta.—Celebrado el concurso-opo-
sición, el Tribunal formulará la corres-
pondiente propuesta de admisión, y 
una v e z aprobada por la Dirección 
General de Carreteras y Caminos Ve-
c ina leSj se publicará en el «Boletín 
Oficial de l Estado» y en el de esta 
provincia. 
León, 18 de mayo de 1964.—El In-
geniero Jefe, (ilegible). 
2364 
Delegación Je Industria de León 
Visto el expediente incoado en esta 
Delegación de Industria a instancia de 
D. Constantino López y López, como 
Alcalde Presidente del Ayuntamiento 
de Paradaseca, domiciliado en Para-
daseca, en solicitud de autorización 
para electrificar los pueblos de Para-
daseca, Paradiña y Pobladura de 
Somoza, y cumplidos los trámites re-
glamentarios ordenados en las dispo-
siciones vigentes. 
Esta Delegación de Industria ha re-
suelto: 
Autorizar a D. Constantino López y 
López, como Alcalde Presidente del 
Ayuntamiento de Paradaseca, para 
electrificar los pueblos de Paran 
Paradiña y Pobladura de So Ca' 
construyendo a tal fin una línpnm?Za' 
trica a 6.000 V. desde las proxL ^ 
des de San Clemente a Parad a" 
y dos ramales a Pobladura de S , ^ ^ 
y Paradiña, derivada de otra de Fi0Za 
tricas Leonesas, S. A., y centm 
transformación de 10 KVA en Pnli^ 
dura de Somoza, de 15 KVA en P 
diña y de 20 K V A en Paradaseca rn" 
sus correspondientes redes de distrih 
ción en baja tensión. u" 
Esta autorización se otorga de acup 
do con la Ley de 24 de noviembre l 
1939, con las condiciones generalp* 
fijadas en la Norma 11.a de la Orden 
ministerial de 12 de septiembre del 
mismo año, y a las especiales si-
guientes: 
1. a El plazo de puesta en marcha 
será de cinco meses, contados a partir 
de la fecha de notificación al intere-
sado. 
2. a La instalación de las líneas, 
centros de transformación y redes dé 
distribución, se ejecutará de acuerdo 
con las características generales con-
signadas en el proyecto que ha servido 
de base a la tramitación del expedien-
te, debiendo adaptarse en todos sus 
detalles a las instrucciones de carácter 
general y Reglamentos aprobados por 
Orden Ministerial de 23 de febrero de 
1949 y Decreto de 3 de junio de 1955. 
3. a Esta Delegación de Industria 
efectuará, durante las obras de instala-
ción y una vez terminadas éstas, las 
comprobaciones necesarias por lo que 
afecta al cumplimiento de las condi-
ciones reglamentarias de los servicios 
de electricidad y asimismo el de las 
condiciones especiales de esta resolu-
ción y en relación con la seguridad 
pública, en la forma especificada en 
las disposiciones vigentes. 
4. a El peticionario dará cuenta a 
esta Delegación de la terminación de 
las obras, para su reconocimiento de-
finitivo y levantamiento del acta de 
autorización de funcionamiento, en el 
que se hará constar el cumplimiento, 
por parte de aquél, de las condiciones 
especiales y demás disposiciones le-
gales. 
5. a Los elementos de la instalación 
proyectada serán de procedencia na-
cional. 
6. a La Administración dejará sin 
efecto la presente autorización en cual-
quier momento en que se compruebe 
el incumplimiento de las condiciones 
impuestas, o por inexactas declaracio-
nes en los datos que deben figurar en 
los documentos a que se refieren a 
Normas 2.a y 5.a de la Orden Mims^ 
rial de 12 de septiembre de 1939 y 
ceptos establecidos en la del 23 de 
brero de 1949. . 
León, 15 de abril de 1964.-E1 
geniero Jefe, H. Manrique. 
1884 Núm. 1333.-504,00 
M I N I S T E R I O D E A G R I C U L T U R A 
DIRECCION GENERAL DE MONTES, CAZA Y PESCA FLUVIAL 
SUBDIRECCION DEL PATRIMONIO FORESTAL DEL ESTADO 
R E G I O N L E O N E S A 
BRIGADA D E L P A T R I M O N I O F O R E S T A L - L E O N 
P L A Z A C A L V O S O T E L O . Q - T E L E F O N O 6 2 3 4 
A N U N C I O 
Fl Patrimonio Forestal del Estado ha redactado un proyecto de repoblación obligatoria que afecta a las 
(• ;0c HP los montes de esta provincia que se relacionan a continuación: jperiiciea uc 
M O N T E 
Valle de Ranedo y S. Mateo 
Cañabeizar y Teleno 
El Casar 
Vociverde y otros 
Fuenlabrada 
Dehesa del Campo 
De Robladura 
Couto, Las Ar'-as y otros 
Chao de Rubio y otros 
Escisentra, Valles y otros 
Valoscuro, Dehesiña y otros 
Orengo 
Folgueiras, Piedra Cabalar y otros 
Ucedo, S.a Barantes 
Vallinas y Valle 
El Real, Peña Aguda y otros 
Cáscaras Nuevas 
Campairo y Traitoiro 
Valdecanales y sus agregados 
Las Caldas y Loredo 
Soltó y Vallinas 






























Bouzas y Peñalba de Santiago 
Molinaferrera 
Corporales y Saceda 
Carracedo de Compludo 
Prada de la Sierra 
Piedras Albas 
Pobladura de la Sierra 
San Pedro dé Trones 
Robledo de Sobrecastro 
Sotillo de Cabrera 
Pereje 
Parada de Soto 
Tejeira 






Barrios de Luna e Irede 
Peredilla 
Villar de las Traviesas 
Librán 
Ponjos, Murias de Ponjos, Valde-
samario y La Utrera 
Total 
Término municipal 
^. Esteban de Valdueza 
Lucillo 
Truchas y Castrillo de C. 
Los Barrios de Salas 
Rabanal del Camino 
Lucillo 
Idem 











Barrios de Luna 
Idem 































Lo que se hace público por el presente para conocimiento de los propietarios interesados en el mismo, a fin de 
que, de acuerdo con lo que se dispone en el artículo 318 del Reglamento de la Ley de Montes, aprobado por Decreto 
de 22 de febrero de 1962, puedan examinar dicho proyecto en las oficinas de esta Brigada del Patrimonio Forestal 
de'Estado, Pl. Calvo Sotelo, núm. 9-1.° D., durante un plazo de quince días contados a partir del siguiente al de la 
Publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, y en el que también podrán deponer por 
Perito ante esta Jefatura cuanto convenga a su derecho. 
- León, 15 de mayo de 1964—El Ingeniero Jefe, (ilegible). 2295 
W I R I I O F O R E S T A L D E L E O N 
A N U N C I O S 
Autorizada por la Dirección General 
P á r H ^ S , , ? z a y Pesca Fluvial la 
n l f d.el deslincle total del monte 
C S Q ^ T Í ^ 0 ^ y ^ h i e l l o ^ 
u t i E í K'Í90' del Catálogo de los de 
la Der?iUblíca de esta Provincia, de 
des y S e n C ^ de los Pueblos de Vier-
términn ™ 7 • ?eia' Ribota Y Soto, del 
bre nnr 1ilniClpal de 0seÍa de Sajam-
nocimientn PRE^NTE se pone en co-
rles rip H- u los representantes le-
Juntas Veriníf8 Entidades y de las 
reinales propietarias de mon-
tes de utilidad pública colindantes con 
el que se deslinda y de todos los par-
ticulares que posean predios colin-
dantes o enclavados en el citado mon-
te, para que en el plazo de cuarenta 
y cinco días naturales^ contados a partir 
del siguiente al de que aparezca 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, puedan remitir a esta Je-
fatura, sita en esta capital, calle de 
Ordoño I I , número 32, 2.° derecha, la 
documentación (acompañada de dos 
copias simples de la misma para su 
compulsación y autorización si la me-
reciera, ello con el fin, en su día, 
poder devolver los originales a los in-
teresados) que justifique y ampare los 
derechos que puedan asistir a cuantos 
se crean interesados en dicho deslinde 
por razón de límites, posesión o pro-
piedad, todo ello de acuerdo con lo 
dispuesto en el punto 3.° del artícu-
lo 97 del Reglamento de Montes apro-
bado por Decreto de 22 de febrero de 
1962, bien entendido que transcurrido 
dicho plazo no se admitirá ningún otro 
documento y quienes no lo hubieran 
presentado no podrán formular recla-
maciones sobre propiedad en el expe-
diente de deslinde. 
Solamente tendrán valor y eficacia 
en el acto del apeo los títulos de domi-
nio inscritos en el Registro de la Pro-
piedad y aquellas pruebas que de modo 
indudable acrediten la posesión ininte-
rrumpida durante más de treinta años 
de los terrenos pretendidos. 
Las operaciones de campo y apeo 
darán comienzo el día 1 de septiem-
bre del año actual, a las once de la 
mañana , partiendo del punto conoci-
do por Puerto del Pontón, localizado 
en la carretera de Sahagún a Las 
Arriondas, entre los kilómetros 102 
y 103, en que le cruza la raya separa-
toria de los términos municipales de 
Oseja de Sajambre y Burón, operación 
que llevará a efecto el Ingeniero de 
Montes que en su día designe la Su-
perioridad. 
Lo que se hace público, emplazando 
a los colindantes y a las personas que 
acrediten un interés legítimo para que 
asistan al mencionado acto, advirtien-
do que los que no asistan personal-
mente o por medio de representante 
legal a la práctica del apeo no podrán 
formular después reclamación alguna 
contra el mismo. 
León, 15 de mayo de 1964. — El In-
geniero Jefe, Celso Arévalo Carretero. 
2319 
Autorizada por la Dirección General 
de Montes, Caza y Pesca Fluvial la 
práctica del deslinde total del monte 
denominado «Colladón, Carballalón y 
Serrau» número 365, del Catálogo de 
los de utilidad pública de esta provin-
cia, de la pertenencia de los pueblos 
de Folgoso del Monte y Las Tejadas, 
ambos del Ayuntamiento de Molinase-
ca, por el presente se pone en conoci-
miento de las Juntas Administrativas 
de los dos citados pueblos y de las de-
más Juntas Vecinales propietarias de 
m mtes de utilidad pública colindan-
tes con el que se deslinda y de todos 
los particulares que posean predios 
colindantes o enclavados en el citado 
monte, que en el plazo de cuarenta y 
cinco días naturales, contados a partir 
del siguiente al de que aparezca este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, puedan remitir a esta Jefatu-
ra, sita en esta capital, calle de Ordo-
ño I I , número 32, 2.° derecha, la docu-
mentación (acompañada de dos copias 
simples de la misma para su compul-
sación y autorización si la mereciera, 
ello con el fin, en su día, poder de-
volver los originales a los interesados), 
que justifica y ampare los derechos 
que puedan asistir a cuantos se crean 
interesados en dicho deslinde por ra-
zón de límites, posesión o propiedad, 
todo ello de acuerdo con lo dispuesto 
en el punto 3.° del artículo 97 del Re-
glamento de Montes aprobado por De-
creto de 22 de febrero de 1962, bien 
entendido que transcurrido dicho pla-
zo no se admitirá ningún otro docu-
mento y quienes no lo hubieran pre-
sentado no podrán formular reclama-
ciones sobre propiedad en el expedien-
te de deslinde. 
Solamente tendrán valor y eficacia 
en el acto del apeo los títulos de do-
minio inscritos en el Registro de la 
Propiedad y aquellas pruebas que de 
modo indudable acrediten la posesión 
ininterrumpida durante más de treinta 
años de los terrenos pretendidos. 
Las operaciones de campo y apeo 
darán comienzo el día primero de sep-
tiembre del año actual, a las diez de 
la mañana , partiendo del punto deno-
minado «Cultivos de Peña G a l ó n ^ o p e -
ración que llevará a efecto el Ingenie-
ro de Montes que en su día designe la 
Superioridad. 
Lo que se hace público, emplazando 
a los colindantes y a las personas que 
acrediten un interés legítimo para que 
asistan al mencionado acto, advirtien-
do que los que no asistan personal-
mente o por medio de representante 
legal a la práctica del apeo no podrán 
formular después reclamación alguna 
contra el mismo. 
León, 18 de mayo de 1964. — El In-
geniero Jefe, Celso Arévalo Carretero. 
2361 
^UlmíiiisfiracHO ion iiiuiiiiEi|pa 
Ayuntamiento de 
C á c a t e l o s 
Por el plazo de quince días, se ha-
llan de manifiesto al público en la 
Secretaría de este Ayuntamiento, en 
unión de sus justificantes y debida-
mente informadas, las cuentas genera-
les del presupuesto de 1963, así como 
las de administración del patrimonio 
y de valores independientes y auxi-
liares. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguientes, podrán formularse 
contra las mismas, por los interesados, 
cuantas reclamaciones se estimen per-
tinentes. 
Cacabelos, 16 de mayo d^ 1964.—El 
Alcalde, Manuel Rodríguez Sánchez. 
2304 Núm. 1338.-94,50 ptas. 
Entidades menores 
Junta Vecinal de 
San Andrés del Rahanedo 
Por revestir notoria importancia para 
el pueblo, esta Junta ha acordado, de 
conformidad con el artículo 8 del v i -
gente Reglamento de bienes, la con-
versión en bien de propios de una 
parcela rectangular de 400 metros cua-
drados situada dentro del terreno de-
nominado <Las Carrizas», que será 
destinada en su día al montaje de una 
subestación transformadora de energía 
eléctrica. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento, quedando sometido el 
expediente a información pública du-
rante un mes. 
San Andrés del Rabanedo, 13 de 
mayo de 1964.—El Presidente, Manuel 
Pérez García. 
2255 Núm. 1339.-105,00 ptas. 
^Iinmisliraiñoii i\it 
Juzgado Municipal de 
Alvarez 
clPal 
Don Lucas  Marqué* 
tario del Juzgado Muni 
Ponferrada. 
Doy fe: Que en los autos de n, 
civil de cognición que penfien P SO 
Juzgado con el número 213/63 iSle 
se hará referencia, se dictó la ' 011,1 
cía cuyo encabezamiento y part^ lf11 
positiva testimonio a continuac I 
«Sentencia.—En la ciudad defL 
rrada a dieciséis de abril de mil n( 
cientos sesenta y cuatro.—Vlstos 
el Sr. D. Paciano Barrio Nogi 
los pre. Juez Municipal de la mismaríof^' 
cedentes autos de proceso civil de cos 
nición que penden en este Juzgad 
entre partes: de la una, como deman 
dante, la Entidad «Serveta, S. A» col 
domicilio social en Madrid, represen-
tada por el procurador D. Manuel Fei-
joo de Sotomayor Quiroga, bajóla 
dirección del Abogado D. Adolfo Ve-
lasco Arias, y de la otra, como deman-
dados, D. Orestes Andrés Suárez, ma-
yor de edad y domiciliado en L e ó n , y 
contra D. Jesús Gigante Mediaviíla, 
también mayor de edad, industrial y 
actualmente en domicilio y paradero 
ignorados, declarados en rebeldía por 
su incomparecencia; sobre reclama-
ción de seis mi l ochocientas setenta y 
dos pesetas y diez céntimos, y 
Fallo: Que estimando la demanda 
deducida en estos autos por el Procu-
rador D. Manuel Feijoo de Sotomayor 
Quiroga y ratificando el embargo pre-
ventivo practicado en los mismso, de-
bía de condenar y condeno con carác-
ter solidario a los demandados Don 
Orestes Andrés Suárez y D. Jesús Gi-
gante Mediaviíla a que, una vez que 
esta sentencia adquiera el carácter de 
firme, abonen a la Entidad demandan-
te «SERVETA, S. A.% la cantidad de 
seis mi l ochocientas setenta y dos pe-
setas y diez céntimos, con más el inte-
rés legal de dicha suma desde la inter-
pelación judicial hasta el comple» 
pago, a razón del cuatro por ciento 
anual, y les impongo las costas pro 
cesales—Así por esta sentencia, aen 
nitivamente juzgando en primera u 
tancia, lo pronuncio, mando y n"110-
Paciano Barrio—Rubricado.-*uepu 
blicada en la misma fecha*. 
Y para su publicación en el üqLti 
OFICIAL de la provincia, a fin oe H. 
sirva de notificación a los dernan^ 
rebeldes D. Orestes Andrés ^ ; 
D. Jesús Giganto Mediaviíla. 5;tLés 
el presente en Ponferrada a ve'' tay 
de abril de mi l novecientos se^ $ 
cuatro—Lucas Alvarez.--v. • 
Juez Municipal, Paciano Barrio 
2298 Núm. 1324. -367,5^ 
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